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51. konferencija Međunarodne komisije za povijest predstavnič­
kih i parlamentarnih institucija 
U Grazu je od 5. do. 8. rujna 2001. održana 51. konferencija Međunarodne 
komisije za povijest predstavničkih i parlamentarnih institucija. Konferencija je 
održana na Pravnom fakultetu gradačkog Sveučilišta. Rad skupa bio je podije-
ljen u četiri sekcije: Parlamenti i mediji, Zastupanje etničkih skupina, Staleži i 
parlamenti u alpskoj i drugim planinskim regijama te Ceremonije, običaji i arhi-
tektura srednjovjekovnih i suvremenih parlamenata i skupština. 
Uvodno predavanje održala je Greta Klingenstein (Povijesna komisija Austrij-
ske akademije znanosti, Graz) "Stiinde und Landesfiirst zwischen Barock und 
Revolution". Ona je tom prigodom posebice istaknula pitanje adekvatnosti poj-
ma apsolutizma u ranomodernoj povijesti te se pri tome osvrnula na ulogu Hr-
vatskog sabora u definiranju pragmatičke sankcije (1712.). 
U drugoj sekciji iz Hrvatske su nastupili Dalibor Čepulo (Pravni fakultet u 
Zagrebu) s izlaganjem "The Press and Jury Trial Legislation of the Croatian 
Diet 187 5-1907 - Liberalism, Pear of Democracy and Political Delimitations of 
the Croatian Autonomy" i Stjepan Matković s izlaganjem "Parliamentary elec-
tions at the turn of the 19th Century". U istoj sekciji predavanja su održali 
Estevao C. de Rezende Martins "Der brasilianische Senat und die politische 
Kronik (19. und 20. Jahrhundert) i Cristiana Senigaglia "Parlament und Presse 
im Zeitalter Max Webers". U četvrtoj sekciji izlagao je Alexander Buczynski 
(Hrvatski institut za povijest) s temom "Der politische Konflikt zwischen den 
Wiener Militarbehorden und dem kroatischen Sabor unter Leopold 11", 
Poslijepodne zadnjeg radnog dana skupa provedeno je u renoviranoj zgradi 
Sveučilišta u Mariboru gdje je osobito zanimanje pobudilo izlaganje dr. Heinza 
Tichyja (Beč) "Die parlamentarische Vertretung von Minderheitsgruppen und 
das osterreichische Verfassungsrecht" u kojemu se postavilo pitanje o ulozi et-
ničkih i vjerskih manjina u procesima odlučivanja u demokratskim društvima. 
Tichy se podrobno osvrnuo na primjer Austrije i njezin izborni sustav koji poje-
dinim etničkim manjinskim skupinama omogućuje bolju zastupljenost u parla-
mentu ili pokrajinskim skupštinama. Tijekom kasnije rasprave mnogo se govo-
rilo o položaju manjina u Europskoj uniji. 
Radovi sa skupa bit će objavljeni u godišnjaku Parliaments, Estates and Re-
presentation koji uređuje prof dr. Henry J. Cohn sa Sveučilišta Warwick. 
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